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中小企業の事業戦略とネットワーク1) 
― 東新プラスチック株式会社のケース ― 
 
 













































設  立：1964年 7 月21日 
資 本 金：1,638万円（2006年 3 月現在） 














事 業 所：本社工場＝東京都八王子 
主要工場7)＝山梨県上野原市秋山 























































































ようにして 1 台， 2 台のプレスチック成型機をも
って転業した小規模なプレスチック成形加工業者
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08) 1949年 9 月 1 日設立。火災・傷害保険と 5 年から
10年の積立てを組み合わせた「マルマル保険」を主
力商品としていた。2000年 5 月に経営破綻し，2001




















































18) 2006年 8 月から2007年 3 月まで毎月 1 回のペー
スで 8 回開催された。高橋誠氏は， 8 回中 6 回参加
している。なお， 1 期生はすでに終了しているが，
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TAMA 産業活性化協会ホームページ： http://www. 
tamaweb.or.jp/ 
NCネットワークホームページ：http://www.nc-net.or. 
jp/ 
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